Nueva sede Central en el Grupo Bosque Este, Edificio “Néstor Kirchner” ‐
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en  el  Grupo  Bosque  Este,  la  cual  desarrollaba  sus  actividades  en  diversas  sedes  de  diversa 
condición edilicia y dominial, se contempló generar un complejo edilicio propio que cubriera los 
requerimientos generados producto del crecimiento curricular y que presentara ámbitos con 
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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 



















CEPAVE, CIG entre otros), Exactas  (INIFTA, CREG, CEQUINOR,  IFLP), Medicina  (CIC,  INIBIOLP), 
Agronomía (INFIVE) y Veterinaria (IGEVET), además de tantos otros localizados en los edificios 
centrales de las Facultades, el Hospital Universitario Integrado de la Facultad de Medicina, el 
































en  el  Grupo  Bosque  Este,  la  cual  desarrollaba  sus  actividades  en  diversas  sedes  de  diversa 
condición edilicia y dominial, se contempló generar un complejo edilicio propio que cubriera los 
requerimientos generados producto del crecimiento curricular y que presentara ámbitos con 
condiciones  adecuadas  según  las  demandas  programáticas  específicas  actuales.  En  dicho 
contexto se presenta aquí el nuevo Edificio Central de dicha Unidad Académica.  
El edificio de cuatro plantas se estructura mediante un hall central en doble altura ubicado en el 
corazón de  la planta,  la cual a  su vez está organizada mediante una circulación que  la  surca 
longitudinalmente y que va generando espacios públicos de diversa calidad y condición a los los 




atraviese  y  encuentre  la  Peatonal  Universitaria  y  el  Edificio  Auditorio  de  la  misma  Unidad 
Académica.  De  esa manera  se  genera  una  secuencia  espacial  con  alternancias  de  escalas  y 




En  lo  que  respecta  a  la  organización  interior,  las  primeras  tres  plantas  del  edificio  alojan 










































(Principales antecedentes y avances del Plan Estratégico y del Plan de Obras de la Universidad Nacional de 
La Plata) 
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